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 : شماره پایان نامو
 
 
 طپبص خذای را کَ طخٌْراى، در طتْدى اّ ثوبًٌذ ّ 
ػوبرًذگبى، ػوزدى ًعوت ُبی اّ ًذاًٌذ ّ کْػٌذگبى، حق اّ 
ّ طلام ّ دّرد ثز هحّوذ ّ خبًذاى پبك . را گشاردى ًتْاًٌذ
اّ، طبُزاى هعصْم، ُن آًبى کَ ّجْدهبى ّاهذار ّجْدػبى 
 ...اطت؛ ّ ًفزیي پیْطتَ ثز دػوٌبى ایؼبى تب رّس رطتبخیش
ػکز ػبیبى ًثبر ایشد هٌبى کَ تْفیق را رفیق راُن طبخت تب 
فبضل ّ اطبتیذ اس . ایي پبیبى ًبهَ را ثَ پبیبى ثزطبًن 
 ثَ عٌْاى اى دکتز هٌْچِز ایزاًپزّراًذیؼوٌذ جٌبة آقبی
اطتبد راٌُوب کَ ُوْارٍ ًگبرًذٍ را هْرد لطف ّ هحجت خْد 
 .قزار داٍ اًذ ،کوبل تؼکز را دارم
تؼکز ّ قذر داًی ّیژٍ اس  جٌبة آقبی دکتز احذ اعظوی کَ ثَ 





 : تقذین ثَ هبدر عشیشتز اس جبًن
 .هبدرم ُظتی هي س ُظتی تْطت تب ُظتن ّ ُظتی دارهت دّطت
 .غوگظبر جبّداًی هبدر اطت
 .چؼن طبر هِزثبًی هبدر اطت







 : تقذین ثب ثْطَ ثز دطتبى پذرم
ثَ اّ کَ ًوی داًن اس ثشرگی اع ثگْین یب هزداًگی طخبّت، 
 .....طکْت، هِزثبًی ّ 
                                                                                                                                              
 پذرم راٍ توبم سًذگیظت
                                                                                                                              






 : تقذین ثَ ُوظز فذاکبرم
ثَ پبص قذر داًی اس قلجی آکٌذٍ اس عؼق ّ هعزفت کَ هحیطی 
طزػبر اس طلاهت ّ اهٌیت ّ آراهغ ّ آطبیغ ثزای هي فزاُن 
 آّردٍ اطت
آػٌبیی دارد ّ تلاع ; ُوذلی کَ ثب ّاژٍ ی ًجیت ّ هغزّر تلاع 
راطتیي را هی ػٌبطذ ّ عطز رّیبیی آى را اطتؼوبم هی کٌذ ّ 
 هزا در راٍ رطیذى ثَ اُذاف عبلی یبری هی رطبًذ ؛
ُوْ کَ حض تعِذ ّ هظئْلیت را در سًذگی هبى تلالْیی خذایی 
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DM: Diabetes Mellitus 
ESRD: End Stage Renal Disease 
IGT: Impaired Glucose Tolerance 
IRD: Increased Risk of Diabetes 
IMH: Intermediate Hyperglycemia 
IAPP: Islet Amyloidal Polypeptide 
HDL: High Density Lipoprotein 
LDL: Low Density Lipoprotein 
TG: Triglyceride 
CHOL: Cholesterol 
ALT: Alanine Amino transferees' 
AST: Aspartic Amino transferees' 
BMI: Body Mass Index 
FPG: Fasting Plasma Glucose 
IFG: Impaired Fasting Glucose 
IGT: Impaired Glucose Tolerance 









  در خویشاوندان مبتلا به آکرونوزیس بالینی )فاز ادراری (بررسی شیوع آلکاپتونوری 
  چکیده
 آلکاپتًََری یکی از بیواریْای هتابَلیک بافت ّوبٌذ است کِ بِ ػلت بِ ّن خَردى چرخِ هتابَلیسن فٌیل آلاًیي ٍ :مقدمه
بیواری از ًظر تَارث اتَزٍهال هغلَب هی باشذ ّترٍزیگَت ّا بذٍى ػلاهت بالیٌی هی باشٌذ ٍ حاهل  . تیرٍزیي بَجَد هی آیذ
هرحلِ آلکاپتًََری از بذٍ تَلذ شرٍع هی شَد ٍ ّیچ ػلاهت بالیٌی ًذارد هگر سیاُ شذى ادرار درهجاٍرت اکسیصى ٍ . ّستٌذ
 .سادُ تریي راُ تشخیص جستجَی اسیذ َّهَشاًتیسیک درادرار است. ًَرآفتاب
پرسشٌاهِ ای .  بیوار هبتلا بِ اکرًٍَزیس اًجام شذ7 بررٍی افراد درجِ اٍل sieres-esac هطالؼِ بِ صَرت :مواد و روش ها
سپس ًوًَِ ادراری افراد درجِ یک بیواراى جوغ آٍری شذُ ٍ ًوًَِ ّا در هقابل . برای بیواراى ٍ افراد درجِ یک تْیِ ٍ پر شذ
. ًَرآفتاب ٍ یا َّای آزاد قرار گرفتِ ٍتغییر رًگ ادرار ٍ هذت زهاى لازم برای تغییر رًگ ادرار هَرد ارزیابی قرار خَاّذ گرفت
 . هَرد تجسیِ ٍ تحلیل قرار گرفتٌذ 12 SSPS سپس کلیِ اطلاػات ٍارد شذُ تَسط ًرم افسار
 ًفر از افراد درجِ یک بیواراى هبتلا بِ اکرًٍَزیس شاهل پذر،هادر،خَاّر ٍ برادر هَرد بررسی قرار 87 در ایي هطالؼِ :نتایج
 32/19 ± 61/86هیاًگیي سي ایشاى . زى ٍ سایر بیواراى هرد بَدًذ ) درصذ34/6( بیوار43از هیاى افراد هَرد بررسی . گرفتٌذ
ّیچگًَِ ػلایوی  )%39/6( ًفر 37ٍ   ) فازادراری(از ایي افراد دارای ػلاین بیواری آلکاپتًََری  )%6/4( ًفر 5ٍ  . سال بَد
   .ًذاشتٌذ
 )فاز ادراری (با تَجِ بِ یافتِ ّای ایي هطالؼِ پیشٌْاد هی شَد هطالؼات گستردُ تری بر رٍی شیَع آلکاپتًََری : نتیجه گیری
 .اًجام شَد ٍ در هطالؼات بؼذی آزهایشات بیَشیویایی ٍ شًتیکی برای بیواراى درخَاست گردد
  آلکاپتًََریا، فاز ادراری: کلمات کلیدی 
